




nosti	 koji	 etiku	 i	 estetiku	 ne	 razgraničava	 i	
pritom	ne	želi	biti	ni idiot, ni voajer, ni mo­











di	da	 se	pitanje	 etike	ne	 smije	postaviti	 pri­
je	estetike.	No	osobno	smatram	da	nije	riječ	
o dihotomiji	već	o	 suodnosu	etike	 i	 estetike
ili	 određenjem	 Ludwiga	Wittgensteina	 »eti­
ka	i	estetika	su	jedno«.	Značajno	je	da	ipak,
za	 razliku	 od	 književnoga	 teoretičara	 Johna




ka	akcije	 Josepha	Beuysa	 s	kojotom	 (Kojot,
Volim Ameriku i Amerika voli mene,	 1974.),
gdje	pozicionira	kako	je	zanimljiva	činjenica
da	je	Beuysova	pozicija	bliski	odjek	Martina
Heideggera	 u	 njegovu	 Pismu o humanizmu
(1947.),	 i	 to	u	pravcu	specizma	u	odnosu	na
humane	ruke	i	ne-ljudske šake	(usp.	Bakerov
članak	 »Sloughing	 the	 Human«	 u	 zborniku
radova	 Zoontologies: The Question of the
Animal, ur.	Cary	Wolfe,	2003.).	Istina,	za	naj­




spominje	 ni	 Nathaliju	 Edenmont,	 umjetnicu
poznatu	po	tome	što	sama	dekapitira	glave	ze­
čevima,	kunićima,	miševima,	očito	iz	razloga



















s	 objavljivanjem	Biltena studentskih radova 
iz filozofije.	 Dok	 je	 prvi	 broj	 bio	 posvećen	
temama	 iz	 estetike	 i	 dok	 su	 članci	 u	 njemu	
nastali	 na	 temelju	 studentskih	 seminarskih	
izlaganja	iz	kolegija	»Estetika«,	održanog	na	
3. godini	preddiplomskog	studija,	drugi	broj
tematizira	 filozofsko	 stvaralaštvo	 jednog	 od
najvećih	mislilaca	 20.	 stoljeća	Martina	Hei­
deggera	i	članke	su	posebno	za	nj	napisali	stu­





Ovaj	 broj	Biltena	 sastoji	 se	 od	 dva	 prijevo­
da,	 naime	 teksta	Hanne	Arendt	 »Lisac	Hei­
degger«,	koji	je	preveo	docent	Pešić,	te	Hei­
deggerova	 teksta	 »O	 biti	 razloga«,	 koji	 su	
zajednički	preveli	Pešić	i	student	Aleksandar	
Zloušić,	 zatim	 šest	 studentskih	 članaka	 te,	
konačno,	 sažetaka	 tih	 članaka	na	hrvatskom	
i	engleskom	jeziku.
Umjesto	 uvodnika,	 Pešić,	 donosi	 prijevod	
teksta	Hanne	Arendt	o	Heideggeru	kao	ubo­
gom	»liscu«,	kojim	ona	metaforički,	u	obličju	
basne	 prenosi	 poruku	 o	 Heideggerovu	 filo­
zofijskom	značaju	 te	naravi	 i	kompleksnosti	
njegova	 stvaralaštva,	 posebice	 u	 odnosu	 na	
druge	 filozofe.	 Izbor	 upravo	 ovog	 kratkog	
teksta	 ne	 ostavlja	 mjesta	 za	 možebitni	 pri­
govor	o	nekritičkom	pristupu	Heideggerovoj	
filozofiji.

























tafizikom	 te	 njegovo	 određenje	 metafizike	
kao	 onto­teo­logije.	Ona	 zaključno	 ističe	 da	
mišljenje	kao	metafizika,	ustrojeno	kao	onto­




Drugi	 članak	 napisala	 je	 studentica	Martina	
Ivanko,	osebujno	ga	naslovivši	»O	čemu	raz­
mišlja	obrisano	 lice.	Aristotel	 i	Heidegger	o	
mišljenju«.	 U	 njemu	 razmatra	 temeljne	 crte	
Aristotelova	 i	 Heideggerova	 shvaćanja	 mi­
šljenja	 koje	 je	 »bez	 praktične	 (…)	 svrhe	 u	
uobičajenom	smislu«,	onoga	koje	»ima	svrhu	
u	 sebi	 samom«.	 Pritom	 Ivanko	 kod	Aristo­
tela	 izdvaja	pojmove	nousa	 i	mudrosti	 (sop­
hia),	 koju	Aristotel	 povezuje	 s	 theorijom	 ili	
misaonim	 promatranjem,	 ovdje	 određenog	










nego	 bitak«.	 Preduvjet	 je,	 zaključno	 navodi	







Sljedeći	 članak	 napisao	 je	 apsolvent	 Damir	
Sekulić,	 a	u	kojem	 je	 razmotrio	»Heidegge­
rovo	 poimanje	 tehnike«.	 Odbacivši	 njezino	
antropološko	 i	 instrumentalno	 shvaćanje,	 za	
Heideggera	 tehnika	 je	način	otkrivanja,	»pri	
čemu	 se	 za	 njezinu	 bît	 otvara	 područje	 isti­
ne	(bitka):	tehnika	postaje	ontološki	pojam«.	
Heideggera	 ponajprije	 zanima	moderna	 teh­
nika,	 koju	 razmatra	 putem	njezina	 odnosa	 s	
novovjekovnom	 egzaktnom	 znanošću,	 kojoj	
pak	 traži	 metafizički	 temelj.	 Novovjekovna	
egzaktna	 znanost	 uspostavlja	 prirodu	 kao	
izračunjivi	 sklop	 sila,	 a	moderna	 tehnika	 je,	
zbog	svoje	biti	koju	Heidegger	naziva	po­sta­
va	(Ge-stell),	otkrivajuća	u	smislu	izazivanja	














ta	 naslovljenog	 »Heideggerov	 pristup	 feno­
menologiji«.	 Ona	 ukazuje	 na	 Heideggerovo	
određenje	filozofije	kao	znanosti	o	bitku,	što	
ju	čini	ontologijskom,	a	od	koje	tvrdnje	ovaj	
polazi	 »da	 bio	 ukazao	 na	 fenomenologijske	
probleme«.	 Crnković	 navodi	 da	 je	 fenome­
nologija	 svojstvena	 filozofiji	 jer	 je	 zada­
tak	potonje	propitivati	ono	 što	 je	u	korijenu	
svega	 te	 da	 se	 Heidegger	 bavio	 sadržajem	
fenomenologije	 poradi	 »shvaćanja	 pojma	






unutarnjoj	 sistematici	 fenomenologije:	 Kan­
tovu	 tezu,	 tezu	 srednjovjekovne	 ontologije,	




nema	 sadržaja	 bez	 prve;	 uz	 to,	 ističe	 da	 su	
temeljna	 ontologijska	 pitanja	 ontologiji	 dala	
»karakteristiku	 metode«	 i	 da	 se	 zbog	 toga	
»može	obuhvatiti	fenomenologijom«.
Peti	 tekst,	u	cjelini	ovoga	broja	Biltena	ose­
bujan	 po	 izrazu,	 napisala	 je	 studentica	 Va­
lentina	 Vaško	 pod	 naslovom	 »O	 pjesništvu	
s	Heideggerom«,	a	u	kojem	je	pokušala	afir­
mativno	prikazati	pjesništvo	putem	Heidegge­
rovih	 temeljnih	 stavova	 o	 nj,	 oprimjerenih	
njegovim	 odabranim	 djelima.	 Vaško	 pritom	
polazi	od	naglaska	na	»duhovnoj	komponen­
ti«	 pjesme	 i	 s	 time	 povezanim	 dijalogom	 s	
pjesništvom,	cilj	kojeg	je	prema	njezinu	sudu	
»suočavanje	s	najvlastitijim	mogućnostima«.	
Nadalje,	 autorica	 kao	 ključne	 izdvaja	 Hei­
deggerove	 stavove	 o	 neraskidivoj	međusob­
noj	vezi	umjetnika	i	umjetničkog	djela,	razli­



























‘raz­računavanje’	 s	 dotadašnjom	 ‘metafizi­
kom’«.	Nadalje,	autor	prikazuje	Heideggerov	
pristup	 temeljnim	 pojmovima	 Nietzscheove	
misli	poput	volje	za	moć	 i	vječnog	vraćanja	
jednakog,	 ističući	Heideggerov	zaključak	da	
osnovno	 pitanje	 u	 smislu	 bitka	 Nietzscheu	
ostaje	 »jednako	 strano	 kao	 i	 njegovim	 pret­








deggerova	 rasprava	»O	biti	 jezika«,	 koju	 su	
preveli	docent	Pešić	i	student	Zloušić.	Kom­
pleksna	 kao	 i	 Heideggerov	 opus	 općenito,	
rasprava	 se	 sastoji	od	 tri	dijela:	»I.	Problem	
razloga«,	 »II.	 Transcendencija	 kao	 područje	
pitanja	o	biti	razloga«	i	»III.	O	biti	razloga«.	

















2017.	 godine	 u	 osječkom	 klubu	 »Cadillac«	
uz	glazbenu	pratnju	vokalno­instrumentalnog	
sastava	»Odsjek	za	filozofiju«.	O	Biltenu	 su	







slovom	 »Čemu	Bilten?«,	 naime	 »studentska	
filozofska	riječ«	kao	»riječ	protiv	pasivnosti	
spram	 skolastičkih	 standarda	 u	 (…)	 sveuči­
lišnoj	 obrazovnoj	 praksi«	 jer	 Bilten	 i	 dalje	
teži	sabiranju	tekstova	»u	kojima	do	izražaja	
ne	 dolazi	 samo	 promatranje	 predaje,	 nego	 i	
iskušavanje	 vlastitosti	 u	 njenom	usvajanju«.	
Drugi	 i	 najavljeni	 treći	broj,	 koji	 će,	uzgred	
rečeno,	 tematizirati	 probleme	 filozofije	 reli­
gije,	dokazuju	da	Bilten studentskih radova iz 
filozofije	u	slučaju	filozofskog	života	osječkih	
studenata	polako,	ali	 sigurno	postaje	pravilo	
i	standard.
Damir Sekulić
